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そこで、我々は、臨床的有用性が注目されているヘルパー依存型アデノウイルスベクター（HDAd, Kojima et al, Nat Med, 2003）を改良し、組
織特異性を組み込むことにより一次感覚神経細胞である後根神経節（DRG）ニューロンへの特異的遺伝子輸送システムの開発を行った。





今後、神経因性疼痛や糖尿病性神経障害 (Terashima et al, PNAS, 2005) に対し、このシステムを用いた新規治療法の開発を進めてゆく。ま
た、今回作成した組織特異的ヘルパー依存型アデノウイルスベクターシステムは世界初であり、標的認識部位を自在に入れ替えることがで
きるため、様々な疾患や臓器への汎用性が高く、遺伝子輸送システムの技術を大きく躍進させるものと確信している。
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